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hechores que  aparecen eii escena en todos los tea- 
tros de  París, y mandaría formar sumario á todos 
los editores que  publican las obras de  iiiiestros 
novelistas. 
Aiireliano Sclioll tiene razón á todas luces, pe- 
ro no por eso es menos cierto que  hay novelistas 
que  merecen ser procesados por el delito de  pu- 
blicar sus  obras. 
Después de  u n  descanso de  doscientos veiiiti- 
seis níios en  la moiiesra tumba donde lo había de- 
positado su familia, el cadáver del gran anatón~i-  
co Harvey, á quien debemos el descubrimiento 
de  la circulación de  la sangre, ha sido dcsei~terra- 
do para ser colocado en un magníiico sarcóft~go 
de mármol siciliano, erigido por el Colegio iieCi- 
rujanos. 
Durante la ceremonia del traslado, los restosde 
Hnrvey fueron seguidos por los mietiibros de  la 
fsc~ilrad de  niedicina d e  Loiidres. 
Los honores que  se le han tributado en otra 
ocasióii no  les liabia preservado de la suerte co- 
m ú n ,  y pocos son los liuesos del doctor Harvey 
que  contcnía e1 priniitivo ataud. Pero no era esta 
una razón paf-ii dejar d c  conservar los últimos 
restos. 
El  moiiuiiiento erigido en  honor del gran mé- 
dico en la época de  sil falleciniienio, está coronn- 
d o  PO' SU busto, e j ec~ i t a~ lo  c n arreglo á la nias- 
carilla moliíeada sobre el mismo caddver. 
Los doctores, vestidos con sus trajes de  cere- 
nionia, trasla.laron sobre sus Iiombres el ntaud 
desde 11 fosa Iiasta el sarcófago, y el presidente 
del Colegio depositó en él una cajita de nieta] que  
coiitenía un ejemplar de  las obras de  narvey 
(edición latino de 1 7 T 6 )  con u n  pergamiilo donije 
se llalla inscrita la ~ i e s ~ r i ~ ~ i ó ~  de todos los 
lles relaii\~os Q la exliuniación. 
La inscripción el> mármol es muyseilci l la da 
cueilta de] descubrimiellto q u e  inmortalizó el 
nombre de  tiarvey, de s u  de  in,idico de ~ á -  
mara de  ~~~~b~ 1 y de  cár los  J ,  de su titlilo de 





C FAI. gota que  al  nacer la tibia aurora Se ostenta piidorosa en  la azucena 
E n  tu p~tpi ia  apareció serena 
Uiia lágrima ardiente, abrasadora. 
Yo la vi  en  tu inejilla encantadora 
Dejar un surco d e  dolor y pena 
Y al verla resbalar, de  angustia llena 
Otra brotó en  mis ojos tembladora. 
Mi lágrima y la tuya desprendidas, 
Fruto, quizá, de  un mis1110 desencanto 
Vaci~rron y murieron,  siempre ~ in idas ;  
Y alivio fué de  mi niortal qiiebranio, 
Ya q ~ i c  n u n c d i a n  de  unirse nuestras vidas, 
Ver resbalar unido nuestro Ilanio. 
Cnnros CANO. 
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R E C O R T  Á P E R E  M A T A  
N aquet temps en que sembla que  tot y á tots E S' oblida, me plau recordar á un de  mos esti- 
mats paisaiis, gloria de  Cataluiiya y fins d' Es- 
panya. Me refereivo al sabi doctor Pere Mntn, 
Confesém q u e s o s  contemporanis han cstat y son 
injustos a b  ell. Si 1' oblidem á ell, con1 se 1' obli- 
da ,  j q u é  reservareti per la genr vulgar?  Quan i' 
il-lustre meije va morir, sos amichs y admiradors 
se reuniren á htadriil, 5 Barcelona y á Reus, pera 
posarse en relació y tractar d e  perpetuar en u n  
. i ~ ~ o n n m e n t  la memoria de nostre emiiient paisá. 
Peró al b~i l l iment  y al ent~issiasme del principi, 
seguiren la fredor de  1' indiferencia y després 1' 
obiit. Pochs son ara los que  'n conservan recort. 
i Cosas d' Espanya, pero ben tristns cosas per 
cert!  
Hi  lia que  fer encara un '  altra advertencia mes 
desconsoladora y que  parla pocli en  favor iie la 
classe rica d' Espanya. A las invitacions dels 
aiiliclis y admiradors de  Mata-al objecte de  re- 
cullii. fondos pera axecar lo monument-lii res- 
pongué poquíssirna gent, quassi ningú. Dtls  di- 
ners que  S' aplegaren, en  lloch de  tenirne prou 
pera fer un  suntuós monument,  apenas n' hi hau- 
ría hagut pera obrir una  modesta sepultura. ;Qué 
hi faréni ! i los aconteixements politichs cridan 
tant 1' atenció en iiostra patria! A mis ,  la Ilcuje- 
'esa del carácter espanyol, la ignorancia geiieral, 
la miseria rcsultant de la guerra,  los odis de par- 
tit, 1' enveja ... tot va contr ibui rá  que  '1 recort de  
Mata volés ben aviar. i La sort que  sas obras que- 
dan y quedarán en 1' historia d e  la ciencia ! 
Meiitres i' eiitussiasme torni nls amichs y ad- 
m i r a d o r ~  de Mata, just es que  refresqiiém la me- 
moria deis que  facilment ohlidan, cnntantlos los 
fets culniinants de  la vida del sabi catedrátich y 
apuntant de  quan en quan moltas cousideracions 
que  'us inspiran aquells fets. 
Al catorze de  juny 181 I va naixer á Reus Pere 
Mata y Fontanet. S o n  pare, metje també, li va 
inculcar desde petit suma afició a1 estudi, y va 
observar qu' en lo  nen S' hi despertavan q u  a 1' itats 
que  no 'S presentan en  la generalitat dels hornes. 
Mata va cu r sa rá  Reus, en 1' antigua aula,  qua- 
tre anys de  filosofia, segons llavors S' entenia per 
filosofia, que  no era sino '1 conjunt d e  varias 
